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DtA 99164
LISIE des plus grandes entreprlses (ou grorrpes dtentreprlses)
de la Comnunauti Economique Europdenne et du Royaume Unt
[a llst€ cl-lointe corprurd 85 .ntr.prls.s ou gmlp.s dtsnt.eprls.s dont llaatlvlti stdteod en pl.€.i.r ]l.u I lrC0.r!lo, ) ia slddaurqlo, I la
chlol., aur conshuctlot|s .dcanlqu.a !t rsctrlq!& of alpaarnl!...
Afli dldvlt€r loul ral.ntsndu, rrllf. d. lll.. sous l. tsll. rl.6 plu! ltand€s €lt.spris.sr aursi bl6n c.ll.s qul Jurldlquenonl s. pr,ssnlant
5oll3 forlo dluno oiirsD ss unlqu. (er.: flat, fonneseann) qoa celles qul constltu€ni un gtuupomnt dl.Dt.oprlses dtrollerent ]ldos €t publla[t !6a6ral]
nenl utl bllan conso'lld! (er.: Chadondagea d€ fraic., fteinlsche Slshlrs*., Tlbs lnveslnents, etc...) ou comunlqu.nl un chltfls dlaffalrss potr
lrsnsorhl. des.ntreprlses du gruupo (ex.l Krupp).
Css €0lmprlses sont classCes paa ol.dro d{r?ol$a,lt d. lsllr chlffaa dlatfalris pour 1962. Cs dBrnl.r rta qorrr|e tal€D lndlcatlv., car lea
entFpris6s ne prdclssflt p.s tou.iouls se stalctul^. eralt. L0 chlfJrs dlaffalfes prd3.fitil eat un chlffie dlaffalres brut, crsst+-dlra fup6{s ou taxer
colprls, A iltl,3 de co.parsisor, le nuldm dlo.dr. d.a rrd.qDrls.! porr 1961 Brt rndl$d d.ns'la Am co'lonn.. 1.6 €nlr.palsas qul ns portslt pa! d.
nuldao pou. 1961 figursit pour la pre.iB.e fols sua notae llst..
les donndss chiffdos onl qdndral€r.nt dt6 puis6.s daos ].s rapgods annuels dlscllrltd d.s entrcpalses.n quosllor. Au aas oi u0..ut|e solrc..
atd utllisde, slls a 6td mnndnert pr66l3d..
L€s !o ants sol|t indlquds sn dollaB. Poua la converslon d.6.onnale3 natlonal.a en l, ler cours 1962 3ufuants ont {ta appllqu6s!








PB . Pays Bas
GB . Grande-Bretagne| ' lta'lle0 . Allenagnef ' FranceB . BelglqueL . Luxembourg
P . P6trole
t46 . llatiDres grasses! . D6tersifsf,, . Otarbon
HS . Holding Siddrurgie
SP ' Servlces pub]icsCh . Chlmle
CE . Constntctlons 6lectriqussI r Automobiles$ ' Slddnrrgiel{A . Constructions n6canlquesf . Electriclt6J . Iubes
Al . Al urni ni unfi . Holdinq
0ll , Gaz naturel
lle . ltidtaux$'Gaz
Av . Avions| . Verres





chiffre draffalres brut inpSts ou taxes conprls
lnp0ts d6dults
chlffre dlaffalres avec les tlers
chiffre dlaffalres conprenant les llvralsons
internes au sein dlun groupe dtentreprises
Genera]direktion ViR|/ALIUNG und FINANZEN
0irektion lnnere 0lenste
Hauptreferat Studien und Ausuertungen
Luxemburg, den 18. Februar 196{.
DEA 99i6tr
VERZEICHNIS der gr6ssten Unternehmen (oder Unternehmensgruppen). in der
ir.rpairrf,,rr itrtichaftsqemei nschaft und im \lereinigten 1t6nigreich
0ie b€iliegendo !ists uofasst 85 ljitsriohoei oder llntornahrsBgruppen, dle ln srsior Llnls auf Bchstoho0den G.bl.t.n tatig 3lnd3 EmrgIBrl'tschaftt
H!ttenlndust.ie, Ch.ols, liaschln€nbau, eleklrlscho lnlagon, u.''
lh i.dos ltissvsrstrndnl3 !u remsld€n, rlrd gebsten unt€r dE! Ausdrucl 
rgd$te llnl6rnehient sorohl solche dl. jurlsllsch als llnrelunt"nshD'r
elschelnen (r,8. trat, llannesoann), al. such solch. dl. elne €ngsls llnternchrsBgruppe blld.n und slie ftist lonsolldtsde Silanz v€riffentllchen (z'B'
charboinagss d. Franc., flfiolnl3chs stahlverks, Tde lnvesfrents, r:sr....) od6a den gssant.n lh3atr des l(oizorn. ajlgsben (2.8. (rupp) ru Yerslehsn'
olese Unt€rnehren slnd nach lhreo uosatr fir 1962 ln abstElgend9l Reih.nfolgs gelrdml. Dls lh6atzleh'l.n 56lb3l soll.i nrr.in llinvsl! s'10, dBnD
stso. . zu! venlEich ist dle Relh€nfo'lg€ der lJiternehn.i fu-. das &hr 1961 in dor 2. spalte angogsbsn.ois ljite.nohm., dle fir'1961 koloe llumsr t'ao'n,
rsaden ruo €rstsl rEl auf uns,ru0 Yerzelchnls aufgefuhrt.
Dle Angabon 3lnd aligerein den 0escha-ftsberichtsn dea b€lr€ffendsn untsans,D€n ant0omsn. liurd0 auf eino ad.r€ ltrelle z0riickgsgriffen, so lsl dloss
i. dsr Ueberslcht ausgetdosen.
Dls gatrige slnd.ln US I angggeben. zua lJnr€chnun{ d€r Land€svahrung in I rurd.n f.ch6.lk08. d,s Jahrss 1962 augrudogo'loitl
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Gesamtumsatz el nschllessllch Lleferungen
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Les plur grandes entreprises ou groupss dtentreprises de la conrmunaut6 Econonrlqur Europ6enne et du Royaune unl
0le grissten Unternehmen oder Unternehmensgruppen in der t[0 und lm Verelnlgten K6nlgrelch


















































Aucun inrpot ntest pergu sur les ventes de charbon - Der verkauf von Kohle ist umsatzsteuerfrel
Staatsholding relche mt
Chiffre dtaffaires des filiales )r Irdtranger ii*p.i'r'.-'SorT.r: Sff ii,ittrt 1963 - Umsitz der auslSndischen Tochtergesellschaften
Chiffre draffaires des filiales ) lr6tranger;ffi;i;: -l- fii.ti-a.r'ausldndischen Tochtergesellschaften eingeschlossen.
Fi nmare. us\r.ccr
einqeslh'lossen. Quelle: SEF Jull 1963
Branche
Bra nche












































































Gutehoff nungsh[tte Akti enverei n
GB
OB







































Chiffre draffaires comprenant les filiales en Allenagne et ) ltdtranger oir Bayer d6tient une participation drau molns 501
Einschliess'lich Umsatz der irr und auslindischen Tochtergesellschaften, an denen Bayer mit 50i und mehr betei)iqt ist.
Filiale i 5014'1, de la Cie. Frangalse des Pdtroles. - Tochtergesellschaft zu 50,4I- der Cie. Frangalse des Pdtro'les.
Sources Agence Econ.et Financ. 28.6.1963 - QuelJe: Agence Econ.et Financ. 28.6.1963 (+) Source: Agence Econ.et
Chjffre. draffaires comprenant les fi'liales en A'llemagne et i ltdtranger - Einschliess'lich Umsatz der in, und aus'lSndischen
Source/Quelle: The Economist 29.6.1963 (7) Source/Quelle: Fortune August 1962
Financ. 29.6.1962 - Quel'le: Agence lcon.et Financ. Zg.5.1962
Tochtergesel I schaften
Iion corprls Aulo-llnioi sl les at,tros Dadlcloations - llicht €lnoeschlossen A]to-Unlon und dla and.r.n &t!ltl6und.n-
Source/0uel]e: tortuno lusust 1953 (10) S0urce/0usll6:- lndustrisku'lor 1?.4.1963 Sou.c./0uill;: -Der Olcl - trantf.Al'lgeo, 25.1.'1953
8ra nche
Bra nche












































brut, total: 818.000 (1)
brutrrtlers: 778.000
tel
Non compris chiffre draffaires de Gusstah'lrerk llitten - liicht eingeschloss_en Umshtz von Gusstahlverk llliten
Chiffre dtaffalres des ftliales compris - [insch]less'lich Unsatz der Beteiligungsgesellschaften$;;;;; foitune Ausust t0Oi (estlmation) - Quel'le: tortune Aueust 1963 (Schitiuns)
Source: Fortune August 1962 (estimatlon) - Quelle: Fortune August 1961 (sch5tzunq)
Chiffre dtaffaires des filiales Soci6t6 des P6troles $rell Berre et Cle. de Rafflnage Shell Berre comprls
Einschliesslich Unsatr der Trchtergesellschaften Socidt6 des P6troles Shell Bcrre rt Cle. de Raffinage Shrl'l Berrc
Sourcs: Journal 0fflcie'l Frangais 4.9.1963 - 0uelle: Franr6sisches Amtsblatt 4.9.1953
Source: Hande'lsb'latt'10i11.5.1963 - Que'lle: Handelsblatt 10/11.5.1963
5-






























Guest, Keen and Nett'lefolds
l{ontecatl nl
ftr6ne-Pou'lenc















































olfIre drajfalres des fllla'le3 allorandes 0l dtEnqer€s dol|t la pa lcipatlon nlest ra! au-dossous d.50I conr s.
Einschliesslich hsatr der lnla_ndlschon ud ausla_idischsn Tochlerge6.llschaltBn, an dsml dl. &l.lllqung !lndgslsn! 501 b.treEt.
socl{las dt.anoD.$ conlrAI6.s paa ft0no-Poulelc .st licomu.
oer llmatt d.r auslildlschor Seteiliqunosqesollschaft6r voi Brln}-Poul.oc lst nlcht b3tand.(i)
ttl
Source: Fortune August 1963.
Source: Fortune August 1952.
Source: SEt Septembre '1953.
Que'l'le: Fortune Auqust 1963
Que]le: Fortune August '1962






































soci6t6s contrd'ldes ) plus de 50[ compris.
1963 - Quelle: Fortune August 1953
1962 - Quelle: Fortune Augusi 1962









































Einschliess'lich Umsatz der lochtergesellschaften, an denen die Eeteillgung nindestens 50 t betrigt.
Iimes 15.5.'1963
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British lnsu'lated Cal'lenderrs Cables
Leyland |iotor
Stevarts & Ll oyds
Dortmund-Hdrder H[ttenunl on
St6. Frangaise des Pdtroles BP
Deutsche Erd6'l-AG
Gaz de France
' General El ectrtc












































































































































Source/Quelle: Finance 4.7.1963. Chiffre dtaffaires de'la Cie. Fraqaiss des Pdtroles 
- Alg6rle, fi1iale ) g5f,, compris.
source/Que,e: The Financia rir..Elli:lll:tt,t.n 
urnsatz der 85 prozentisen Tochtersesellsc[aft [ir. r..ngrt*'fui pitroi.s 
- A'lsdrte.
sourc'/o!€ll'i sEF Jurllet 1953 - sEF Jull '1s63. chiffr€ dr6Jjalrss d.s flllalss contr6l6is cmprls, El.schll.s.llch lhrst! d€r Tochterussellschaft.n.Sourc0/ouoll.3 lt. Finencial Troos 15.5.1963
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Produits Chim{ques et Raffineries de Berre
Richard lhsmas & Ba]dnlns
H0ttenuerk 0berhausen
Saarberguerke


















































Ls chiffr€ draf{aiEs des fillales ntest pas corp s. - Dsr lhsatz d.r Tochtorgs6sllschart.n llt nlcht lnb6orttt0n.
s l-fiuroc r0fEl Elastolar.s do siithass 17,'lzlff;;id,;il;;""i,i[;;i;;'il.r:oei: -il!";;iffiatron quo sous (2)' 6rsrct. Bcmr*oq vrr-unter (2].
e e t f ire  i mpris. e Umsat  e lochter: ese lschaften-lst i  eg lffe
Breedband und CemlJ . .Chiffri dtaffaires de Breedband et Cemlj conprls. Einsch'liessltch Umsatz iel
in"nne/rlue'ller Entreorlse 21's''1963' 0triffre dtaffaires comprenant 1es vents;;;;;70;rii;;' i;t;;o;i;.-ir.g.idei. 
-[rlitti.. 
i g ! les_ tes-] l'6transer. - Elgsqhliessllch tus]andsumsatr.
5or..r7Or.iiri Entrebrise 22.9.1962. I'i6me observatlon que sous [5). Gleiche Benerkung rle unter [5J.ior...lq rli.: t p l  .9. . Cl,i fr. - l rdt g l4s9hs;;;;;ia;;i ;; ;i;fi; ;; li:A:ielr: na'ii bu'l.riiio ,'ib,. (s). t n s (5).














brut, tlers: 208.?9? (l)
207.692 (:)
brut, tlers: 190.608







0bernommen hat.(+) SourcefQuelle: Entreprise 22,9.1962. Volr observation sous (3). Siehe Bemerkung unter (3).(5) Source/Que'l'le: Fortune Frangaise 5.6.1963
Sud-Avl atl on
P6ch i ney
Staatsmi j nen
Berl i et
Stahlnerke Sidvestfa] sn
